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LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
AND .AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE • 
>-0 0 -u I... LL 
u 
PROCESSIONAL 
Mr. Thomas J. Mitts, 
Organist 
INVOCATION 
Dr. Lamar E. Smith, 
PROGRAM 
Minister, University United Methodist Church
PRESIDING 
Dr. Paul M. Hebert, 
Dean, LSU Law Center 
BICENTENNIAL MULTI-MEDIA PRESENTATION 
PRESENTATION 
Mr. Roberto Ramon Aleman, 
Honorary Member of The Order Of The Coif 
ADDRESS 
The Honorable Joe W. Sanders, 
Chief Justice, Supreme Court of Louisiana 
CONFERRING OF DEGREES 
Mr. Carlos G. Spaht, 
Member, Board of Supervisors, Louisiana State University
and Agricultural and Mechanical College System
BENEDICTION 
Dr. Smith 
2:30 p.m. MAY 14, 1976 
ASS EMBLY CENTER 
Louisiana State University 
Baton Rouge 
CANDIDATES FOR DEGREES 
JURIS DOCTOR 
\V-illiam Thomas Adcock 
Douglas Harwell Allen 
Winston Thomas Angers 
• M. Thomas Arceneaux
Darrell Warren Ashy
Frank Mercer Auer
Trudy Lucile Avants
Russell 0. Ayo, Jr.
Cyrus S. Baldwin, Jr.
Charles Joseph Ballay
Sedric Earl Banks
John Walton Barton, Jr.
John S. Beasley
Robert L Beck, Jr.
Karl B. BenJ.,-ith, Jr.
Anne Rie,·es Bernhardt
James Guenard Bethard
Bruce Martin Bolin
Boolus James Boohaker
• Robert William Booksb, Jr.
Philip J. Boudousqu�
Richard J. Bouterie, Jr.
Russell Olh'er Brabham
C. Allen Bradley, Jr.
Richard J. Bra2an, Jr.
Laurance Kent Breard, Jr.
Jean Chester Breaux, Jr.
Ter ry Glen Breaux
Patrick J. Briney
Donald Ray Brown
James H. Brown, Jr.
Emil D. Brupbacher, Jr.
• Felix Joseph Bruyninck.x, Ill
• Douglas Cody Caldwell
Sarah Jane Campbell
Celia Rhea Cangelosi
Marilyn Carr Castle
Chester R. Cedars
John Nickerson Chappuis
Carlton Joseph Cheramie
Eugene E. Chiandli, Jr.
Samuel Da,id Childen
Ralph B. Chustz
Randall Kent Colvin
John Byron Comish
William Glen Conly
David Sherman Cook
Syl;ia Rita Cooks
Lauren Killebrew Covell
William Nelson Coxe, Jr.
Michael Stephen Coyle
John Franklin Craton
•Members of The Order Of The Coif.
Ralph Lowell Cunningham, Jr. 
John Dale 
John Russell D'Anna 
• Randall Stephen Davidson
William Gary Davis
• Michael Kenneth Dees
John S. de Graauw
Athena Baghdassarian de Piedrahita
James Buckner Doyle, Sr.
Lillian Theresa Dunlap
• Robert Emerson Eatman, Jr.
Byard Edwards, Jr.
Randy D. Elkins
Alan Raymond Emerman
D. Rex English
• Jerry Joseph Falgoust
John Isidore Feduccia
Brian A. Ferrara
Dowell R. Fontenot
Richard G. Fowler
John fcGinty Frazier
• Laddie Lloyd Freeman
Fred Sconyen Gahagan
Herman Edgar Gamer, Jr.
Lester J. Gauthier, Jr.
Stanford B. Gauthier, II
Charles Richard Gerage
Ernest Paul Gieger, Jr.
Robert Watts Gillespie, Jr.
Diane M. Gravois
Ernestine Steward Gray
• Sam Ned Gregorio
Thomas Harold Guerin, Jr.
• Gregory Guidry
John A. Gutierre?
John Layne Hammons
John Phillip Haney
Rudolph David Hargis, Jr.
Fred Patrick Harper, Jr.
Michael Kenneth Helu
David Elliot Henderson
Charles Evans Herring, Jr.
Charles William Hingle
Philip Gardiner Hunter
Thomas Haller Jackson, III
Martha Louise Jumonville
Karen Marie Karr�
• Da,id Stuart Kelly
• Susan Stockstill Kelly
Leonard Louis Kilgore, m
Melanie Anne Kleinpeter
Robert Elton Kleinpeter
Paul R. Knight
• William J. Knight 
John Dunbar Koch 
Michael Eugene Kramer 
• Cliffe F. Laborde 
Catherine Louise La Fleur 
Thomas Michael Landrum 
• icholas F. LaRocca, Jr. 
• ,villiam Paul Lawrence 
Margaret Amy LeBlanc 
Nelson Managan Lee 
Larry Gene Main 
Leonce Joseph Malus, III 
Alfred Paul Manint, III 
William Stc,·en Mannear 
Da.,id Emile Marcentel 
Victor Lynn Marcello 
Edward John Marquet 
Michael Allen McClelland 
Colleen Ann McDaniel 
James Mich.acl McDonald 
Stephen Gary McCoffin 
James Raymond Mcilwain 
Bernard Hugh McLaughlin, Jr. 
James C. McMichael, Jr. 
Harry 'William McSherry, Jr. 
Theodore Beck Miller, Jr. 
Daniel Milton Moore, III 
Francis Thomas Moore, Jr. 
•Craig William Murray 
Lewis Virgil Murray, 111 
F. X. Neuner, Jr. 
Logan Lee Nichols 
• Joseph Bradley Ortego 
Lloyd Ray Pace, Jr. 
Ernest L. Parker 
Felix Octave Pavy 
John Young Pearce 
Marshall Ree,·es Pearce 
Clayton fcQueen Perkins, Jr. 
George Malcolm Pierson 
Michael J. Poirrier 
• tephen Charles Polito 
ce,·en L . Porter 
Thomas Fitzgerald Porter, IV 
•Members of The Order Of The Coif. 
• Russell L. Potter 
Karen Lee Price 
Randall Edmund Roach 
Chris G. Robbins 
Joseph Edward Roberts 
0. E. Jack Roberts 
James Parkerson Roy 
James Cordell Russell, Jr. 
J. Terry Ryder 
Robert Bartley Schambach 
Ste1·en P. Shea 
Jack Paul Showers 
Bruce E. Simpson 
Michael Royce Sistrunk 
Asa Allen Skinner 
Christopher M . Smith 
• Donald Russell Smith 
Kenneth Wayne Smith 
Paul Alan Smith 
Charles Eric Soileau 
Harold James Sonnier 
• Kim Paul Stansbury 
Larry Alan Stewart 
C.irol Diane Stookey 
Stephen Ronald Stuete 
Keith Allen Stutes 
• Cecil W. Talley 
Joseph Henry Major Thibaut 
Stewart McCaa Thomas 
• Douglas William Truxillo 
• Walter Lee Underwood 
Victor James Versaggi 
Roger Gabriel Vincent, Jr. 
Frank M. Walker, Jr. 
Myron Andrew Walker, Jr. 
George Halliburton Ware, Jr. 
Dean Michael Wattigny 
Charles Kendrick 'Watts 
Keith Michael Welch 
Michael R. Wheeler 
John William Wilbert, III 
Stephen R. Wilson 
Michael L. Womack 
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